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tecnologias rapidamente obsolescentes; importância de escorar o trabalho arquivístico nas normas 
e orientações; necessidade de não romper a ligação da arquivística com a história, tendo em atenção 
que essa ligação não pode ser a única; ter em atenção que muitos projetos de preservação da 
memória têm organizações que os sustentam que não são totalmente isentas quanto a objetivos 
económicos ou financeiros.
Este workshop ofereceu linhas de reflexão em torno do papel dos arquivos na construção da 
memória, tendo‑se analisado algumas “narrativas” que instrumentalizam a memória e os perigos para 
os quais os arquivistas terão de estar sensíveis quando desenvolverem a sua atividade profissional.
Iniciativas científicas e culturais 
no âmbito da história religiosa (2013)
P A U L O  F O N T E S  com a colaboração de  I S A B E L  T E I X E I R A  C O S T A
Época Antiga
Formação Avançada em História e Cultura Bíblica
4‑15 de fevereiro 2013; 16‑27 de setembro 2013, Lisboa (UCP).
Módulos lecionados por João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões e 
Culturas (CERC‑UCP).
VIII Mesa-Redonda Internacional: «Lusitânia Romana – entre romanos e bárbaros»
10‑11 de maio 2013, Mangualde (Auditório da Câmara Municipal).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, Associação Cultural Azurara da 
Beira de Mangualde e CEAUCP/CAM‑Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades 
de Coimbra e Porto.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  João L. Inês Vaz (Universidade Católica Portuguesa), «Arquitetura e epigrafia paleocristãs 
da Lusitânia norte»;
–  José d’Encarnação (Universidade de Coimbra), «Formulários epigráficos cristãos – 
inovação e continuidade»;
–  Mélanie Wolfram (Universidade de Évora), «A cristianização da Lusitânia meridional: 
arqueologia e epigrafia»;
–  Pedro Gomes Barbosa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), «Os judeus 
na legislação visigoda».
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VI Curso de Egiptologia
2 de outubro‑18 de dezembro 2013, Lisboa (Faculdade de Letras).
Curso organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(CH/FLUL).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  2 de outubro, Luís Manuel de Araújo (CH/FLUL), «Ao serviço dos deuses e da 
monarquia: o clero no antigo Egipto»;
–  6 de novembro, André de Campos Silva (CH/FLUL; CEHR/UCP), «Textos sapienciais 
do Império Antigo»;
–  11 de dezembro, José das Candeias Sales (CH/FLUL; U. Aberta), «Os mammisi dos 
templos egípcios».
Época Medieval
Conferência «A primeira sede dos Templários em Portugal: Soure (1128-1147)»
9 de fevereiro 2013, Vila Nova da Barquinha (Centro Cultural).
Iniciativa organizada pelo Instituto Politécnico de Tomar. Conferência proferida por Fernando 
Tavares Pimenta.
Apresentação da obra A extinção da Ordem do Templo
28 de fevereiro 2013, Lisboa (Livraria Ferin).
Obra com edição de José Alberto Carreiras. Apresentação da obra pelo Professor Bernardo 
Vasconcelos e Sousa (Universidade Nova de Lisboa).
International Meeting «Models of virtues: the role of virtues in sermons and 
hagiography for new saint’s cult (13th to 15th century)»
22‑23 de março 2013, Porto (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pelo Gabinete de Filosofia Medieval/Instituto de Filosofia da Universidade 
do Porto, Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑UNL), Centro de Investigação Transdisciplinar 
“Cultura, Espaço e Memória” (FLUP) e CEHR.
Curso «A vida na Idade Média»
3 de abril‑8 de maio 2013, Lisboa (Faculdade de Letras).
Curso organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras, com coordenação geral de 
José Varandas.
Sessão com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 17 de abril:
– Armando Martins (CH/FLUL), «Mosteiros e catedrais».
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«Redescobrir a História de Portugal: a Idade Média, entre os Condados e o Reino 
de Portugal»
15 de janeiro‑16 de maio 2013, Lisboa (Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro‑Telheiras).
Iniciativa organizada pela Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e Instituto Prometheus.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
19 de fevereiro, Aires do Nascimento, «S. Teotónio»;
6 de março, Armando Martins, «D. João Peculiar»;
2 de abril, Carlos Guardado da Silva, «D. Guedelha»;
9 de abril, Mário Farelo, «D. Gonçalo Pereira».
Curso Livre «Monges e camponeses: a vida num mosteiro cisterciense» 
3 de abril‑8 de maio 2013, Leiria (MIMO‑Museu da Imagem em Movimento).
Curso organizado pelo CEPAE‑Centro de Património da Estremadura e orientado por Rui 
Rasquilho e António Maduro.
Comemorações dos 730 anos da 1ª Fundação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
17‑27 de abril 2013, Coimbra (Mosteiro de Santa Clara).
Iniciativa organizada pelo Mosteiro de Santa Clara. Palestras proferidas por Ana Paula Figueira 
Santos, Luísa Trindade (FLUC) e Saul Gomes (FLUC).
Colóquio «A nova doutora da Igreja Hildegarda de Bingen»
17 de abril 2013, Lisboa (UCP).
Colóquio organizado pela Faculdade de Teologia. Intervenções de: Ana Jorge, António Martins, 
Domingos Terra, Teresa Messias, Maria Antónia Vasconcelos, Carlos Pina e Sérgio Peixoto.
2º Encontro sobre o Património de Almada e Seixal
19‑21 de abril 2013, Almada (Instituto Piaget) e Costa da Caparica (Auditório do Centro 
Comercial “O Pescador”).
Iniciativa organizada pelo Centro de Arqueologia de Almada.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Francisco Mendes, «A evolução territorial das paróquias de Almada e Seixal na Idade 
Média»;
–  Carlos Manuel Baptista Valentim, «Um contributo para o estudo do património 
dominicano em Almada e seu termo: o convento de S. Paulo (séculos XVI‑XVIII)».
12º Curso sobre Ordens Militares: «Homens de oração e homens de ação: mestres 
e freires»
20‑21 de abril 2013, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
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Curso organizado pela Câmara Municipal de Palmela/GEsOS; Faculdade de Letras do Porto e 
CEPESE. Intervenções de: Maria de Lurdes Rosa (FCSH‑UNL), Saul Gomes (FLUC), Isabel 
Morgado (CEPESE), Paula Pinto Costa (FLUP e CEPESE), Cristina Pimenta (CEPESE), Luís 
Adão da Fonseca (FLUP e CEPESE), José Carlos Miranda (FLUP e IF), José Augusto Sotto‑
mayor‑Pizarro (FLUP e CEPESE).
Conferência «A canonização de São Nuno de Santa Maria»
26 de abril 2013, Lisboa (Palácio da Independência).
Iniciativa organizada pela Sociedade Histórica da Independência Nacional. Conferência proferida 
por Frei Francisco José Rodrigues (Vice‑Postulador da Causa de Canonização do Beato Nuno 
Santa Maria), no âmbito do 4º Aniversário da canonização de São Nuno de Santa Maria.
III Colóquio Internacional Evolução da Paisagem Urbana: «Cidade e periferia»
2‑3 de maio 2013, Braga (Universidade do Minho – Campus de Gualtar).
Iniciativa organizada pelo CITCEM e Departamento de História da Universidade do Minho.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria do Carmo Ribeiro e Arnaldo Sousa Melo (Departamento de História/CITCEM/
Universidade do Minho), «O papel dos mesteres e das instituições religiosas no cresci‑
mento periférico das cidades medievais portuguesas»;
–  Filomena Barros (Universidade de Évora), «Mourarias e cidade: espaço, urbanismo e 
poder».
VI Colóquio “Cister, Saberes e Sabores”: «Ao tempo de D. Mafalda Sanches»
3 de maio 2013, Arouca.
Colóquio organizado por Maria Helena da Cruz Coelho. Intervenções de: Maria Alegria Fernandes 
Marques (FLUC), Francisco Pato de Macedo (FLUC), Maria João Branco (FCSH‑UNL), Hermínia 
Vasconcelos Vilar (U. Évora), Maria Teresa Nobre Veloso (FLUC), Maria Helena da Cruz Coelho 
(FLUC), Maria José Azevedo Santos (FLUC), Saul António Gomes (FLUC).
IX Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: «Cister: por entre história e imaginário»
10‑11 de maio 2013, Lafões (Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões).
Encontro organizado pela Associação dos Amigos de São Cristóvão de Lafões. Intervenções de: 
Joséphine Rouillard (LAMOP‑Paris), Saul António Gomes (FLUC), Ana Castro Sarmento (Dir. 
Reg. Cultura do Norte), Luís Sebastian (Dir. Reg. Cultura do Norte), Paulo Bernardes (U. Minho), 
José Francisco Meirinhos (FLUP), Maria de Fátima Marinho (FLUP) e Paul Benoit (U. Paris I).
Integrado na iniciativa teve lugar o lançamento das atas do VIII Encontro Cultural de S. Cristóvão 
de Lafões Monasticon (II): nos caminhos de Cister.
XVI Encontro Internacional de História “Turres Veteras”: «O imaginário»
17‑18 de maio 2013, Torres Vedras (Auditório Paços do Concelho).
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Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ana de Oliveira Dias (FLL), «A “ciência numérica” no imaginário medieval: o exemplo 
das ilustrações do “Beato” de São Mamede de Lorvão»;
–  João Luís Inglês Fontes (IEM/FCSH‑UNL e CEHR/UCP), «O imaginário das origens: 
em torno das memórias sobre a implantação dos Eremitas de Santo Agostinho em 
Portugal»;
–  André Simões (FLL), «Fogo, lágrimas, Graal: algumas notas sobre a tradição hagiográfica 
de São Lourenço»;
–  Ermelindo Portela (Universidade de Compostela), «La piedad impia: sobe el uso político 
del culto a las reliquias».
1º Seminário “Redenção e Escatologia no Pensamento Português”: «Idade Média»
22 de maio 2013, Lisboa (UCP).
Seminário organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia (UCP).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Margarida Barahona Simões, «Prisciliano»;
–  António Braz Teixeira, «Apríngio de Beja»;
–  Maria de Lourdes Sirgado Ganho, «Martinho de Dume»;
–  Alicia Miguélez Cavero, «Redenção e escatologia no Apocalipse de Lorvão: heranças do 
Beato de Liébana»;
–  Francisco Teixeira, «Arquitetura e pintura islâmica do Gharb al‑Andalus»;
–  Jorge Manuel de Oliveira Rodrigues, «Arte românica».
Seminário Aberto 2013 «Construir a história medieval: perspetivas teóricas e críticas»
30 de maio 2013, Lisboa (FCSH‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (IEM/FCSH‑UNL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Eleonora Lombardo (IEM/FCSH‑UNL e IF/FLUP), «Para ser mártir ou para ser 
pobre? Cambiantes na interpretação da entrada de António na Ordem Franciscana, 
nos sermões medievais»;
–  António Rei (IEM/FCSH‑UNL), «Gharb al‑Andalus: aventuras e desventuras de uma 
estranha temática»;
–  Paulo Lopes (IEM/FCSH‑UNL), «As estratégias de poder desenvolvidas pelos pon‑
tificados de Júlio II e Leão X»;
–  Pedro Picoito (IEM/FCSH‑UNL), «Os moçárabes como comunidade imaginada».
Colóquio de História Medieval «Ambientes e conteúdos no quotidiano medieval»
7‑8 de junho 2013, Odivelas (Centro de Exposições da Câmara Municipal de Odivelas).
Colóquio organizado pelo Instituto Prometheus e Câmara Municipal de Odivelas.
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria Alegria Marques (FLUC), «Clérigos e monges: modos de ser e estar»;
–  João Inês Vaz (ILAC/UCP), «Os caminhos, as peregrinações e a aventura»;
–  Pedro Gomes Barbosa (FLUL/CEG/ILAC/IPAEHI), «O imaginário medieval: medos 
e crenças na vida do homem medieval».
I Curso «Mitos e Lendas: heróis medievais»
6 de junho‑11 de julho 2013, Lisboa (FLL).
Curso organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Sessão com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 11 de julho:
–  Margarida Garcez Ventura (CH/FLL), «Nuno Álvares Pereira».
5º Congresso de Estudos Medievais: «Segredo e descoberta na Idade Média»
25‑29 de junho 2013, Porto.
Congresso organizado pela Fédération Internationale des Instituts d‘Études Médiévales (FIDEM).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Arnaud Fossier (École Française de Rome), «Secrecy and publicity in canon law and 
church governance (XIIth‑XVth)»;
–  António Rei (UNL), «Profetismo moçárabe e/ou ideologia prospetiva neogoda (sécs. 
VIII‑XII)»;
–  Helena Avelar de Carvalho (UNL), «Prophecy and divination in the Portuguese royal 
court»;
–  Paula Barata Dias (Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos), «’Non est hic’ – análise 
das referências literárias e iconográficas acerca do corpo glorioso de Cristo»;
–  Alicia Miguélez Cavero (UNL), «The mapamundi of the Lorvão Apocalypse (1189)»;
–  Inês Correia (UNL), «The medieval codex – how does it change? What does it tell?»;
–  Catarina Barreira (UNL), «Secrets in a scholastic compendium of the first half 
14th century»;
–  Maria Adelaide Miranda e Maria João Melo (UNL), «Secrets and discovery in manuscript 
illumination»;
–  Piotr Roszak (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland), «El ‘secreto abierto’ 
de la fe en el rito hispano‑mozarabe: hacia la hermeneutica del silencio»;
–  Nuno Resende Mendes (UP), «De Cales a Cádiz: nascimento, apogeu e morte de um 
santuário mariano no vale do Douro»;
–  Ana Cristina Sousa (UP), «A questão dos ex‑votos na devoção quinhentista»;
–  Ana de Oliveira Dias (UL), «Recreating divine order on vellum: function and meaning 
of numerology in Beato de Liébana’s Commentarium in Apocalypsin from the scriptorium 
of Lorvão»;
–  Maria Coutinho (UNL), «’In honorem sanctae crucis’ beyond the visible»;
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–  Inês Afonso Lopes (UP), «Clarificar o desconhecido: a luz nos cultos e devoções 
medievais»;
–  Maria Amélia Álvaro de Campos (UC), «Um segredo mal guardado: o papel das 
sargentes na vida dos beneficiados de Santa Justa de Coimbra (séculos XIV e XV)»;
–  Maria Leonor Botelho (UP), «’Dominus Excercituum’. Apotropaic guardians at the 
entrance of Portuguese Romanesque churches»;
–  Isabel Dâmaso Santos (UL), «A mística do segredo na tradição taumatúrgica de Santo 
António».
Seminário «O Apocalipse em Portugal na Idade Média»
4 de julho 2013, Lisboa (Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal).
Seminário organizado pelo IEM (FCSH/UNL) e Biblioteca Nacional de Portugal. Intervenção 
de Alicia Miguélez Cavero (IEM).
Encontro «A Alta Idade Média em debate»
15 de julho 2013, Coimbra (FLUC).
Iniciativa organizada pelo Centro de História da Sociedade e da Cultura (FLUC). Intervenções 
de: Rodrigo Rainha (Universidade Estácio de Sá, Brasil) e Paulo Duarte (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro).
Pedro Hispano Lusitaniensis, médico e papa, vulto da cultura europeia do séc. XIII
19 de outubro 2014, Coimbra (Ordem dos Médicos).
Iniciativa organizada pelo Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos. Intervenções 
de: Alfredo Rasteiro, A. Aires Gonçalves, João Paiva Boleo Tomé e Maria Helena da Rocha Pereira.
2º Seminário “Redenção e Escatologia do Pensamento Português”: «Idade Média»
24 de outubro 2013, Lisboa (Faculdade de Letras).
Seminário organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia (UCP), Instituto de Filosofia (FLUP) 
e Instituto de Filosofia Luso‑Brasileira.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Justino Maciel, «Representações do ‘Paradeisos? Na Antiguidade: “quod significat” e 
“quod significatur”»;
–  Paula Oliveira e Silva, «”Finis Saecula” – as doutrinas de Orósio e Apríngio sobre o fim 
do mundo em confronto»;
–  Manuel Lázaro Pulido, «Redenção e escatologia na Apocalipsis Nova do Beato Amadeu 
da Silva»;
–  Gonçalo de Figueiredo, «Horas derradeiras do Relógio da Fé de André do Prado»;
–  Ana Maria Machado, «Diálogos entre a terra e o céu a hagiografia crúzia e alcobacense»;
–  Sofia Laranjinha, «Viagens ao Outro Mundo e Visões do Além: origens, estrutura, 
reconfigurações»;
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–  Filipe Moreira, «Escatologia, Redenção e Memória no “Tratado da Vida do Infante 
D. Fernando” e na “Crónica de D. Afonso Henriques”».
Colóquio «Relações culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média»
31 de outubro‑1 de novembro 2013, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pelo Instituto de História da Arte (FLUL), Cátedra de Estudos Sefarditas 
“Alberto Benveniste” (FLUL), Centro de História (FLUL), Centro de Estudos Clássicos (FLUL) 
e Instituto de Estudos Medievais (FCSH/UNL). 
Colóquio «Origines et essor de la guerre sainte en péninsule Ibérique: des mots et 
des images pour une légitimation (Xe-XIVe siècles)»
6‑8 de novembro 2013, Madrid (Casa de Velázquez).
Iniciativa organizada pela Casa de Velázquez, Ministerio de Economia e Competitividad, Universidad 
Autonoma de Madrid, École Pratique des Hautes‑Paris.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal:
–  Luís Filipe Oliveira (U. Algarve), «A guerra e os freires nas inquirições régias do século 
XIII»;
–  Isabel Cristina Fernandes (Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago‑Palmela), 
«Iconografia da Guerra Santa no território português».
Colóquio «Splendor: arte suntuario de la Edad Media hispánica»
13‑15 de novembro 2013, Madrid (vários locais).
Iniciativa organizada pela Universidad Complutense de Madrid e École des hautes études hispaniques 
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal no dia 14 de novembro:
–  Marisa Costa (Universidade de Lisboa), «Una morada esplendorosa tras una vida fugaz: 
el sepulcro del infante Afonso de Portugal († 1400)».
Seminário Aberto «Percursos da História da Idade Média na FLUC»
14 de novembro 2013, Coimbra (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, integrada no 3º Ciclo 
em Altos Estudos em História.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
– Maria Alegria Marques (FLUC), «Percursos pela história eclesiástica medieval».
III Colóquio Internacional Nova Lisboa Medieval: «Gentes, espaços e poderes»
20‑22 novembro 2013, Lisboa (FCSH‑UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (IEM‑FCSH/UNL). 
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Hermínia Vasconcelos Vilar (CIDEHUS‑UÉ; CEHR‑UCP), «Dos clérigos do rei à 
capela régia e o papel do clero da diocese de Lisboa (1279‑1357)»;
–  Manuel Pedro Ferreira (CESEM; IEM), «São Vicente em Lisboa: dois protagonistas»;
–  Inês Lourinho (FLUL), «1147: fontes cristãs e muçulmanas em confronto: reflexões 
sobre as conquistas de Santarém e Lisboa»;
–  Pedro Picoito (IEM), «O fim da Lisboa moçárabe: aculturação e resistência»;
–  Luís Filipe Oliveira (IEM; UAlg), «As ordens militares e a cidade»;
–  André de Oliveira Leitão (CH‑UL; CEHR‑UCP), «O povoamento do termo de Lisboa 
na pós‑Reconquista: o papel das casas monásticas na estruturação de um território 
(1147‑1321)»;
–  Margarida Lemos (IEM), «O património dos hospitais medievais na Lisboa manuelina»;
–  Ana Maria Marques Gomes (DGPC) e Maria Alexandra Gaspar (DGPC), «O castelo 
no período medieval entre muçulmanos e cristãos» [conferência]; «Ocupação medieval 
na Sé Catedral de Lisboa»;
–  Sara Maria Sena Esteves Prata (IEM), Sílvia Marina Casimiro (FCSH), Rodrigo Banha 
da Silva (MC‑CML; UNL), «Enterramentos infantis em espaço não funerários na 
cidade de Lisboa (sécs. V‑VIII)»;
–  José Augusto Oliveira (IEM), «A organização do trabalho nos estaleiros das obras do 
claustro da Sé de Lisboa»;
–  Maria João Branco (IEM; CEHR‑UCP), «Os canonistas e Lisboa no século XIII: da 
teoria à prática e regresso, em dois exemplos singulares»;
–  Manuel Fialho Silva (GEO‑CML; FLUL) e Artur Jorge Ferreira Rocha (Arq.), «A 
Judiaria Pequena de Lisboa no século XIV: sociedade e urbanismo»;
–  José Alberto Rodrigues da Silva Tavim (IICT), «Judeus e judiarias de Lisboa nos alvores 
dos Descobrimentos: perspetivas dos espaços e das gentes»;
–  Luís Urbano Afonso (IHA; UL), «O significado da “Escola de Lisboa” no contexto da 
iluminura sefardita tardo‑medieval»;
–  Tiago Moita (FLUL), «Caracterização codicológica dos manuscritos hebraicos da 
“Escola de Lisboa” (1469‑1496)».
Conferência «O estudo da paróquia de Santa Justa de Coimbra na Idade Média: 
fontes e metodologias de investigação»
29 de novembro 2013, Coimbra (Instituto de Paleografia‑FLUC).
Conferência proferida por Maria Amélia Álvaro de Campos no âmbito do 3º Ciclo em Altos 
Estudos em História, organizados pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
3º Seminário Redenção e Escatologia no Pensamento Português: «Idade Média»
5 de dezembro 2013, Lisboa (UCP).
Seminário organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia (CEFI‑UCP) e Instituto de Filosofia 
Luso‑Brasileira.
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
– Ana Jorge, «Frutuoso de Braga e de Dume: bispo monge, protótipo de vida cristã»;
–  Luís Urbano Afonso e Tiago Moita, «Temas de escatologia na iluminura hebraica 
portuguesa»;
– Saul Gomes, «Condenação e salvação entre Crúzios nos séculos XII e XIII».
Conferência «Martirológios medievais portugueses»
16 de dezembro 2013, Coimbra (FLUC).
Conferência proferida por Paulo Barradas no âmbito do 3º Ciclo em Altos Estudos em História, 
organizados pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Época Moderna
Comunicação sobre «Os bens das Almas: o papel da fundação de capelas no finan-
ciamento da assistência hospitalar (sécs. XVI-XVIII)»
26 de janeiro 2013, Alverca (Museu Municipal de Vila Franca de Xira – núcleo de Alverca).
Comunicação proferida por Rute Ramos (Doutoranda do Programa Interuniversitário de Dou‑
toramento em História‑PIUDHist), no âmbito do V Ciclo de Conversas sobre Património e 
História organizados pelo Museu Municipal – Núcleo de Alverca.
Colóquio Internacional «Humanismo, diáspora e ciência (séculos XVI e XVII)»
7‑8 de março 2013, Porto (Biblioteca Pública Municipal do Porto).
Colóquio organizado pela Biblioteca Pública Municipal do Porto, Centro de Línguas e Culturas 
da Universidade de Aveiro, Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Universidade 
de Lisboa, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e Instituto 
de Filosofia da Universidade do Porto.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Manuel Lopes Andrade (Centro de Línguas e Culturas da Universidade de 
Aveiro), «Amato Lusitano, Diogo Pires e Pedro Santerna: os caminhos entrecruzados 
de um médico, de um poeta e de um jurisconsulto portugueses»;
–  João Manuel Nunes Torrão (Centro de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro), 
«D. Jerónimo Osório e o De gloria: um best‑seller europeu de Quinhentos»;
–  Amândio Jorge Morais Barros (CITCEM‑FLUP; Politécnico do Porto‑ESE), «Os negócios 
e a aritmética: Bento Fernandes e as redes de cristãos‑novos do Porto no século XVI»;
–  Hugo Miguel Crespo (Centro de História‑FLL), «André de Resende na Inquisição 
de Évora e a apologética anti‑judaica: ciência teológica, doutrina e castigo (1541). Um 
autógrafo inédito».
Seminário «1541-1552 – Xavier e o sonho de cristianização da China: o Padroado 
Português do Oriente»
21 de março 2013, Lisboa (UCP).
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Seminário organizado pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa 
(CEPCEP) da Universidade Católica Portuguesa no âmbito do ciclo de seminários científicos 
“Ao reencontro da misteriosa China: 500 anos depois”. Intervenções de: Luís Filipe Barreto, João 
Paulo Oliveira e Costa e Isabel Pina.
Conferência «Gentilismos no Brasil e na Índia»
3 de abril 2013, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência proferida por Célia Cristina da Silva Tavares (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro) com comentário de Carlos Almeida (IICT‑AHU). Organização do Arquivo Histórico 
Ultramarino, no âmbito do VIII Ciclo de Conferências «Ciência nos Trópicos».
Lançamento da Obra Completa do Padre António Vieira
4 de abril 2013, Lisboa (Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa).
Coleção em 30 volumes, dirigida por José Eduardo Franco e Pedro Calafate. Iniciativa organizada 
pelo Círculo de Leitores, editor da obra, e pela Reitoria da Universidade de Lisboa. Apresentação 
da obra por D. Manuel Clemente e João Adolfo Hansen (Universidade de São Paulo). 
Apresentação do livro Guerra interior de Matias de Andrade (1743)
6 de abril 2013, Viseu (Seminário Maior).
Edição e estudo de Sara Augusto. Apresentação da obra por D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu e 
Marta Teixeira Anacleto, autora do prefácio da obra. Organização da Diocese de Viseu, Centro 
de Literatura Portuguesa e Quartzo Editora.
Ciclo de conferências 2013 da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”
30 de abril‑30 de maio 2013, Lisboa (vários locais).
Organização da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” (FLL), sendo as duas primeiras 
conferências coorganizadas pelo Gabinete de Estudos Olisiponenses, Embaixada de Itália e Centro 
de História de Além‑Mar (CHAM‑UNL), no âmbito do 3º Ciclo de Conferências Luso‑Italianas 
«Circulação de mercadorias, pessoas e ideias (sécs. XV‑XVIII)».
Conferências com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Susana Mateus (Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”‑UL), «Cristãos‑novos 
portugueses entre Lisboa e Florença: o caso da família Ximenes de Aragão (sécs. 
XVI‑XVII)»;
–  Fabrizio Lelli (Università del Salento), «Umanesimo portoghese e Italia: intelletuali 
ebrei lusitani e Rinascimento»;
–  Miguel Rodrigues Lourenço (CEHR/UCP; CHAM/UNL), Conferência «Santo 
Ofício e cristãos‑novos em Manila: legitimações locais da atuação inquisitorial nos 
finais do século XVI»;
–  Manuela Santos Silva (FLL), «A comunidade judaica de Óbidos na Idade Média».
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III Encontro Internacional de Jovens Investigadores de História Moderna 
16‑18 de maio 2013, Évora (Universidade de Évora).
Organização da Universidade de Évora.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  André Cabral Honor (Universidade Federal de Minas Gerais), «O desencarne de uma 
santa: um estudo iconográfico sobre a morte de Santa Teresa de Jesus nas igrejas da 
Ordem Terceira do Carmo da Paraíba e Pernambuco no Brasil»;
–  Cristina Vouga (Universidade de Coimbra), «O paradigma da mulher na imaginária 
barroca da diocese de Viseu»;
–  Daniel José Soares Ribeiro (Universidade de Coimbra), «Os espaços monásticos de 
Santa Clara de Amarante na Época Moderna»;
–  Fábio Paiva Reis (Universidade do Minho), «A Capelania do Espírito Santo nos mapas 
portugueses do século XVII»;
–  Bruno Costa (Universidade de Coimbra), «A Ordem de Cristo na Madeira: o provimento 
dos benefícios eclesiásticos (séculos XV e XVI)»;
–  Ediana Ferreira Mendes (Universidade de Coimbra), «Formação académica e intelectual 
dos arcebispos da Sé Metropolitana da Bahia (séculos XVII e XVIII)»;
–  Edgar Pereira (ISCTE/IUL; UNL) «A redistribuição da propriedade fundiária jesuítica 
na Goa da segunda metade de Setecentos (1759‑1800)»;
–  Eva Dias (Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade‑CEPESE), «O 
papel das bibliotecas monásticas na renovação artística dos mosteiros da Congregação 
de São Bento de Portugal»;
–  Nelson Vaquinhas (CIDEHUS/UÉ), «Entre diretivas e práticas arquivísticas: a informação 
nas habilitações do Santo Ofício e das ordens militares»;
–  Rute Ramos (CIDEHUS/UÉ), «Em torno dos negócios da salvação eterna: os bens 
das Almas do Purgatório aplicados à assistência hospitalar (sécs. XVI‑XVIII)»;
–  Mariana Almeida (Instituto de Arqueologia e Paleociências/UNL), «O contributo da 
arqueologia para a história do Convento de Jesus em Setúbal»;
–  Raquel Alexandra Seixas (UNL), «Sincretismos artísticos e hagiográficos: os exemplares 
de marfim do Bom Pastor e a hagiografia de Josaphate e Barlaão»;
–  Ana Santiago Faria (Universidade de Coimbra), «Processo inquisitorial e processo 
régio: semelhanças e diferenças»;
–  Bruno Magalhães, Ângela Araújo, Ana Luísa Santos (Universidade de Coimbra), «Os 
irreconciliados da fé da Inquisição de Évora: o “Quintal da limpeza dos cárceres” e os 
processos históricos individuais»;
–  Daniel Giebels (Universidade de Coimbra), «Sob o signo da oliveira: a atuação assistencial 
da Inquisição de Lisboa no século XVI»;
–  Milton Pedro Dias Pacheco (Universidade de Coimbra), «“Do rocio ao ceo”: o arco 
triunfal do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa na entrada régia de D. Filipe II em 1619»;
–  Yllan de Matos (Universidade Federal Fluminense), «Crítica ou heresia? A transformação 
jurídico‑teológica do ato de criticar o reto ministério do Santo Ofício (1605‑1681)»;
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–  Gustavo Kelly de Almeida (CIDEHUS‑UÉ), «A fénix da Restauração: notas sobre o 
caso de D. Duarte de Bragança na literatura parenética (1649‑1657)».
Apresentação do livro Dom Isaac Abravanel – estadista e filósofo
20 de junho 2013, Lisboa (Salão Nobre dos Paços do Concelho).
Obra da autoria de Benzion Netanyahu. Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, 
Rede de Judiarias de Portugal, Edições Tenacitas, Associação Portuguesa de Estudos Judaicos e 
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”.
Congresso Internacional «A Ordem de Cristo e a Expansão»
24‑27 de julho 2013, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Congresso coorganizado pelo CEHR‑UCP, Sociedade de Geografia de Lisboa, CHAM– UNL, 
Centro de Estudos em Ciências das Religiões/Cátedra A Ordem de Cristo e a Expansão/Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) e Grupo de Amigos do Convento de Cristo 
(GACC).
Apresentação do nº 46 da revista Aquae Flaviae
25 de julho 2013, Chaves (Biblioteca Municipal).
O nº da revista é dedicado ao tema A presença cristã-nova em Chaves no período filipino (1580-1640) 
da autoria de Jorge José Alves Ferreira. Iniciativa organizada pelo Grupo Cultural Aquae Flaviae.
Seminário «Novas perspetivas em História Moderna»
3 de outubro‑12 de dezembro 2013, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Seminário organizado pelo ISCTE‑IUL.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Diaz Rodriguez (Universidade de Évora), «A Igreja na Idade Moderna: uma 
imensa estrutura económica internacional»;
–  Vítor Serrão (Universidade de Lisboa), «A pintura portuguesa e a Inquisição: arte, 
propaganda e poder».
VI Encontro de História do Alentejo Litoral: «A ação dos poderes nas escalas local 
e regional»
19‑20 de outubro 2013, Sines (Centro Cultural Emmerico Nunes).
Iniciativa organizada pelo Centro Cultural Emmerico Nunes. 
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Fernanda Olival (CIDEHUS‑Universidade de Évora), «A Ordem de Santiago e o 
litoral alentejano»;
–  Luis Filipe Elias, «Uma “bruxa” sineense nas malhas da Inquisição: o processo de Josefa 
Maria, a “mulata”»;
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–  António Carvalho, «A Santa Casa da Misericórdia do Torrão: da sua fundação no século 
XVI até meados do século XVII».
Conferência «Caminhos do Além: os mortos na cidade dos vivos no século XVIII»
4 de novembro 2013, Coimbra (Casa‑Museu Miguel Torga).
Conferência proferida por Ana Cristina Araújo. Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de 
Coimbra/Casa‑Museu Miguel Torga.
Congresso Internacional «Concílio de Trento: restaurar ou inovar: 450 anos de 
história»
6‑8 de novembro 2013, Braga (Colunata de Eventos do Bom Jesus).
Iniciativa organizada por várias instituições universitárias portuguesas, espanholas e italianas.
Workshop «A propriedade na construção do Império Português»
13 de novembro 2013, Lisboa (FCSH‑UNL).
Iniciativa organizada pelo CHAM‑FCSH/Nova‑UAç.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Edgar Pereira, «Terra jesuítica e a Administração do Confisco de Goa: a política de 
concessões fundiárias no final de Setecentos».
Conferência «Vieira, Coimbra e os Jesuítas»
25 de novembro 2013, Coimbra (Universidade de Coimbra).
Conferência proferida por João Francisco Marques e organizada pela Reitoria e Capelania da 
Universidade de Coimbra e CLEPUL (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) no âmbito 
da iniciativa «350 Anos do Sermão de Santa Catarina: homenagem ao Padre António Vieira».
Conferência «Iglesias y comunidades ibéricas en Roma en la Edad Moderna: redes 
comerciales e iglesias nacionales»
25 de novembro 2013, Lisboa (Faculdade de Letras).
Conferência proferida por Manuel Vaquero Piñeiro (Università degli Studi di Perugia) e organizada 
pelo CLEPUL (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Colóquio «Réforme et dissidences religieuses dans la péninsule ibérique au XVIe 
siècle»
28‑30 de novembro 2013, Barcelona (Institut d’Estudis Catalans).
Iniciativa organizada pela École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (Casa de Vélazquez, 
Madrid); Universitat de Autònoma de Barcelona; IRIEC (Université Montepellier III); TCF‑FRA‑
MESPA (Centre Universitaire Jean‑François Champollion, Albi).
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal:
–  David Kahn (Centre Universitaire Jean‑François Champollion, Albi), «L’Inquisition 
face aux nouvelles hérésies. Le temps des élargissements matériels»;
–  Ignasi Fernández Terricabras (Universitat de Autònoma de Barcelona), «Intolerancia y 
confesionalización católica en tiempos de Felipe II»;
–  Giuseppe Marcocci (Università della Tuscia, Viterbo), «Una terra sin herejía? La 
Reforma en Portugal».
Época Contemporânea
Apresentação do livro A restauração da Província Dominicana em Portugal: memória 
e desafios
8 de janeiro 2013, Lisboa (Paróquia de S. Domingos de Benfica).
Iniciativa organizada pela Província Dominicana de Portugal e Edições Tenacitas. A obra constitui 
as atas do colóquio que decorreu em outubro de 2012 no Porto.
Conferência «O Caminho de Santiago no dealbar do século XXI: um olhar a partir 
do Sul de Portugal»
22 de janeiro 2013, Lisboa (Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa).
Conferência proferida por José António Falcão, Diretor do Departamento do Património Histórico 
e Artístico da Diocese de Beja. Organização da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 
Lisboa, integrada na iniciativa “Conferências – Ao Fim da Tarde em São Roque – ciclo Uma fé 
esclarecida”.
Conferência «O que trouxe de novo o Concílio Vaticano II à Igreja do nosso tempo?»
22 de fevereiro 2013, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Conferência proferida por José Eduardo Borges de Pinho. Organização do Centro Cultural 
Franciscano.
Curso Livre «As religiões em Portugal nos séculos XX e XXI: do monolitismo 
cultural à liberdade religiosa»
23 de fevereiro‑9 de março 2013, Lisboa (Mesquita Central de Lisboa).
Docente: Paulo Mendes Pinto, Diretor da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. 
Organização do Departamento de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona.
Lançamento do livro A Concordata de Salazar
26 de fevereiro 2013, Lisboa (FNAC Chiado).
Obra da autoria de Rita Almeida de Carvalho. Apresentação do livro por Fernando Rosas. 
Organização das editoras Temas e Debates e Círculo de Leitores.
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I Encontro Anual A Europa no Mundo: «“Pela Paz!” (1849-1939)»
4‑5 de abril 2013, Coimbra (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pelo CEIS20 (UC) e Instituto de História Contemporânea (UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Bruno Cardoso Reis (ICS‑UL, King’s College), «A procura de uma paz católica na 
Europa: ecos e tensões (1914‑1939)».
«A Maçonaria em Torres Vedras»
5‑19 de abril 2013, Torres Vedras (Edifício Paços do Concelho).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Torres Vedras. Intervenção de Jorge Paulino Pereira, 
que incluiu o lançamento dos livros: A Maçonaria portuguesa em Torres Vedras: dos inícios do século 
19 até 1910; O final da Monarquia. A organização da Maçonaria e da Carbonária de Torres Vedras 
(1898-1908) e Rumo à República: a vitória da Maçonaria e da Carbonária de Torres Vedras: 1909-1910.
Conferências de Maio CRC 2013 «O que aprendemos com o Concílio?»
9‑28 de maio 2013, Lisboa (Centro Nacional de Cultura).
Iniciativa organizada pelo Centro de Reflexão Cristã com intervenções de: Anselmo Borges, Jorge 
Wemans, Domingos Terra, Emília Nadal, Alfredo Teixeira e Paulo Fontes.
Sessão de lançamento da obra As Missões Laicas em África na 1ª República
13 de maio 2013, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Obra em 2 volumes da autoria de Pedro Marçal Vaz Pereira. Apresentação de João Pedro Xavier 
de Brito. Iniciativa organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Associado ao evento teve 
lugar a inauguração de uma exposição histórica sobre as Missões Laicas e o lançamento por 
parte dos Correios de Portugal da emissão filatélica comemorativa dos 100 anos da criação das 
Missões Laicas.
II Conferência “Consciência e Liberdade”: «O Estado e a Religião: entre a ética do 
cidadão e a espiritualidade do indivíduo»
28 de maio 2013, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Iniciativa organizada pela ULHT e AIDLR. Intervenções de: João de Almeida Santos (ULHT); Dora 
Bognandi (AIDLR, Itália); Paulo Renato Garrochinho (AIDLR), Paulo Mendes Pinto (ULHT). 
A iniciativa incluiu a entrega do Prémio Consciência e Liberdade 2013 a Joaquim Franco pela 
obra «A liberdade religiosa na Lusofonia».
Colóquio «Celebrando a revolução de João XXIII»
25 de maio 2013, Lisboa (Convento de São Domingos).
Colóquio organizado pelo Convento de São Domingos. Intervenções de: Frei Bento Domingues, 
O.P., Irene Flunser Pimentel, Frei Mateus Cardoso Peres, O.P. e Fernanda Henriques.
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Pós-Graduação «Islão contemporâneo. Culturas e sociedades»
Ano letivo 2013/2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Pós‑Graduação organizada pelo Departamento de Antropologia da FCSH/UNL, Centro em 
Rede de Investigação em Antropologia e Instituto de Línguas (UNL). Coordenadora do Curso: 
Maria Cardeira da Silva.
Conferência «”O Tempo e o Modo”: revista de pensamento e acção (1963-1977)»
19 de junho 2013, Lisboa (Biblioteca Museu República e Resistência‑Espaço Cidade Universitária).
Conferência proferida por Guilherme de Oliveira Martins (Centro Nacional de Cultura). Orga‑
nização da Hemeroteca Municipal de Lisboa.
«Bom Jesus do Monte das Mós – 1º Centenário da Inauguração do Monumento 
(1913-2013): cem anos de fé e devoção»
8‑14 de julho 2013, Terras de Bouro (vários locais).
A iniciativa incluiu a Inauguração de uma exposição sobre o Pe. Martins Capela; o lançamento 
da obra Senhor Jesus do Monte das Mós: cem anos de fé e devoção; e as seguintes conferências com 
interesse para a história sócio‑religiosa:
– Ernesto Português, «O pensamento educacional de Martins Capela»;
– Joaquim Cracel Vieira, «O monumento ao Bom Jesus das Mós»;
– Albino Capela e Manuel Capela, «Vida e obra do Pe. Martins Capela»;
–  António Matos Ferreira (CEHR‑UCP), Sérgio Ribeiro Pinto (CEHR‑UCP), Amaro 
Carvalho da Silva (CEHR‑UCP), «O estado atual da investigação sobre Martins Capela».
«La laicità del cattolici: Francia, Spagna e Portogallo sul declinare del XX secolo»
23‑24 setembro 2013, Modena‑Itália (Universidade de Modena e Reggio Emilia).
Organização da Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Studi linguistici e culturali) 
e Fondazione Romolo Murri (Urbino).
Comunições com interesse para a história sócio‑religiosa portuguesa:
–  Teresa Clímaco Leitão (CEHR‑UCP), «As intervenções do episcopado português e 
os desafios da laicidade (1976‑1998)»;
–  João Miguel Almeida (CEHR‑UCP) e Rita Almeida de Carvalho (ICS‑UL), «A imprensa 
católica portuguesa entre a adaptação e a resistência (1976‑1998)»;
–  Guya Accornero (CIES‑IUL) e Giulia Strippoli (IHC‑UNL), «La dinamica del movi‑
menti cattolici portoghesi e la ricomposizione della laicità nel Portogallo democratico 
(1976‑2001)»
–  Comentários por António Matos Ferreira (CEHR‑UCP).
Ciclo de Conferências «Teologia Pública»
1 de outubro 2013‑19 de março 2014, Lisboa (UCP).
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Ciclo organizado pelo Centro de Estudos de Religiões e Culturas (CERC) da UCP, com as 
seguintes conferências:
1 de outubro, António Spadaro (La Civiltà Cattolica), «Cibertologia»;
16 de outubro, Amador Veja (Universidade Pompeu Fabra, Barcelona), «Arte e santidade: 
lição de estética apofática»;
20 de novembro, Steffen Dix, «Religião e espaço público: uma aproximação a partir de 
José Casanova»;
8 de janeiro, José Frazão Correia (CERC/Faculdade de Teologia), «Um Deus fiável: uma 
leitura de Pierangelo Sequeri»;
9 de fevereiro, Jorge Vaz de Carvalho e Mário Avelar, «Ulysses sob o olhar de Taylor: a 
propósito de uma nova tradução»;
19 de março, Cristiana Vasconcelos Rodrigues (Universidade Aberta), «Maria Gabriela 
Llansol: o texto como busca da “sensualidade do invisível”».
Fórum «Diálogo inter-religioso: um contributo para a cidadania em tempos de 
globalização»
21 de novembro 2013, Amadora (Auditório da Academia Militar).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal da Amadora e Alto Comissariado para a Imigração 
e Diálogo Intercultural (ACDI, I.P.).
Conferência Nacional «Diálogo e democracia: instrumentos para a paz na Europa»
23 de novembro 2013, Lisboa.
Iniciativa organizada pela Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) em parceria com a Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
IV Jornadas Nacionais de História e Filatelia: «República, guerra e ciência nos selos 
portugueses»
28 de novembro 2013, Coimbra (Sala de Conferências do CEIS20).
Jornadas organizadas pelo Grupo de Investigação Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização do 
CEIS20 e pelo Grupo de Investigação História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do CEIS20.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
– Vítor Neto, «Estado, laicidade e simbologia na Primeira República Portuguesa».
Geral
II Seminário Luso-Brasileiro de Estudos Árabes e Islâmicos: «Árabes e muçulmanos 
no Al-Ândalus, na Expansão Portuguesa e no Brasil»
11 de janeiro 2013, Lisboa (FLL).
Seminário organizado pelo Centro de História (FLUL), Instituto Luso‑Árabe para a Cooperação 
e Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos. 
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Ciclo «Yorùbá e de todas as Áfricas»
9 de fevereiro 2013, Lisboa.
O ciclo incluiu a realização de um Colóquio «O que é a religião em África? Identidade, pertença e 
prática ritual» e a apresentação do livro da autoria de João Ferreira Dias: Candomblé em português: 
história, organização, teologia (ed. revista e ampliada).
II Curso de História das Religiões: «Religiões e modelos de sociedade»
21 de fevereiro‑28 de março 2013, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História (FLUL). Docentes: José Augusto Ramos (CH/FLUL), 
Armando Martins (CH/FLUL), Hermenegildo Fernandes (CH/FLUL), João Ferreira Dias (CH/
FLUL), João Teles e Cunha (IEO/UCP), António Feijó (CEA/FLUL).
Conferência «Inter-relations of abrahamic religions»
28 de Fevereiro 2013, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por Mahmoud Mohammadi Araghi (Ayatolah and Member of the Supreme 
Council of the Cultural Revolution of Iran). Organização do CHAM/UNL.
Sessões da Academia Portuguesa de História
janeiro‑dezembro 2013, Lisboa (Palácio dos Lilases).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  6 de março, Francisco Mendes, «Os cabidos portugueses no Grande Cisma»;
–  8 de maio, Marco Daniel Duarte, «Fátima e a criação artística (1917‑2007): o Santuário 
e a iconografia»;
–  13 de novembro, António Franquelim Neiva Soares, «O Infante D. Henrique, arcebispo 
de Braga (1533‑1540), a sua ação reformadora e conciliadora».
1º Encontro de Doutorandos do 3º Ciclo em Altos Estudos em História
8‑9 de março 2013, Coimbra (FLUC).
Encontro organizado pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Daniel Giebels, «O Tribunal da Inquisição de Lisboa (1539‑1578): metodologia de 
análise e fontes documentais»;
–  Matilde Santos, «A Inquisição na diocese de Cabo Verde (séculos XVII‑XIX)»;
–  Josival Nascimento, «A relação de D. João de Melo, bispo de Coimbra, com a Inquisição»;
–  Eduardo Mota, «A fundação do Colégio dos Jesuítas em Gouveia».
Conferência «Assistência e património: o papel das Ordens Terceiras ao longo da 
história»
14 de março 2013, Braga (Faculdade de Ciências Sociais, UCP).
Conferência proferida por Alfredo Martín García. Organização da Faculdade de Ciências Sociais 
(UCP).
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Conferências Dia Mundial do Livro
19‑24 de abril 2013, Lisboa (vários locais).
Organização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Conferências com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Francisco Cunha Leão (Diretor Jubilado da Biblioteca da Ajuda), «Das edições dos 
compromissos quinhentistas da Misericórdia de Lisboa ao mundo de hoje»;
–  José Eduardo Franco (Coordenador da Obra Completa Padre António Vieira), 
«A atualidade do pensamento político e social do Padre António Vieira».
International Conference on Macau Narratives
8‑10 de maio 2013, Lisboa (Museu do Oriente).
Organização: FCSH‑UNL, Fundação Oriente, CETAPS e CHAM/UNL.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  John O’Regan (Institute of Education, University of London), «Narratives of internment: 
protestant burials in Macao 1821‑1859»;
–  Teresa Costa Alves (Universidade do Minho), «Translating cultures in the macanese 
and lusophone culture and diaspora»;
–  John Villiers (Royal Asiatic Society, London), «A martyrdom of patience: the Jesuit 
mission in Maluku in the late Sixteenth and early Seventeenth centuries»;
–  Elsa Penalva (CHAM), «Memória, narrativas e fragmentos de discurso relativos a Macau 
nos “Jesuítas na Ásia”»;
–  Miguel Rodrigues Lourenço (CHAM), «Excessos, inquietações e cismas: discursos 
sobre o Santo Ofício e a cidade de Macau no século XVII».
Conferência «Antes que fosse Lisboa… os trinitários e os jesuítas na origem do 
Bairro Alto»
28 de maio 2013, Lisboa (Sociedade de Geografia).
Conferência proferida por Edite Alberto (CML; FCSH‑UNL), no âmbito do Seminário «Bairro 
Alto: 500 anos de quotidiano» organizado pela Sociedade de Geografia de Lisboa. 
3º Ciclo de Cultura Judaica
19‑20 de junho 2013, Guarda (vários locais).
Iniciativa organizada pela Agência para a Promoção da Guarda, que incluiu o Seminário «Judeus 
e cristãos‑novos na Beira», com a participação de investigadores portugueses e espanhóis, bem 
como uma visita guiada à Judiaria e ao Centro de Interpretação Judaica Isaac Cardoso (Trancoso).
2º Seminário de Investigação: «Presença do Franciscanismo na filosofia portuguesa»
21 de junho 2013, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Organização do Centro Cultural Franciscano.
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Curso Livre «Possessões e exorcismos: introdução à história e à atualidade»
22 de junho 2013, Lisboa (Universidade Lusófona).
Organização da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. Docente: Paulo Mendes 
Pinto.
II Curso de Verão: «A freguesia de Carnide: quadros da história de Lisboa»
1‑4 de julho 2013, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Curso organizado pela Junta de Freguesia de Carnide, Academia Portuguesa de História e Centro 
de História da Universidade de Lisboa.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria de Fátima Reis, «Entre o sagrado e o profano: a Feira da Luz em Carnide»;
–  Pe. António de Sousa Araújo, «A Quinta da Alameda e o Seminário da Luz, um inventário 
ao abrigo da Concordata (1940)»;
–  Carlos Margaça Veiga, «O Convento de Santa Teresa: de marco da reforma carmelitana 
a espaço de afirmação da dinastia brigantina»;
–  Vítor Serrão, «Uma joia da arte maneirista em Portugal: a capela‑mor da Igreja de Nossa 
Senhora da Luz de Carnide, panteão da Infanta D. Maria».
Curso de Verão «A Ordem de Cristo»
22‑23 de julho 2013, Lisboa (Palácio da Independência).
Organização da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e do Grupo de Amigos do 
Convento de Cristo.
Conferência «Dimensões do catolicismo na América portuguesa: o clero de cor e 
a prática testamentária no Rio de Janeiro»
10 de setembro 2013, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por Anderson José Machado de Oliveira (Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro) e Cláudia Rodrigues (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). 
Organização do CHAM (FCSH‑UNL).
Mostra Espanha 2013 «A Ordem de São Jerónimo: uma história partilhada entre 
Espanha e Portugal»
7‑9 de outubro 2013, Lisboa (Mosteiro dos Jerónimos).
Iniciativa organizada pelas Secretarias de Estado da Cultura de Espanha e de Portugal, pela 
Embaixada de Espanha em Portugal e pelo Mosteiro dos Jerónimos.
Colóquio Internacional «Da evangelização da África à África evangelizadora»
17‑18 de outubro 2013, Porto (Faculdade de Letras).
Organização do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.
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Seminário Internacional «Sociabilidades na vida e na morte (séculos XVI-XXI)»
24‑25 de outubro 2013, Braga (Universidade do Minho).
Iniciativa organizada pelo CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço 
e Memória”.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria Marta Lobo de Araújo, «A outra face das sociabilidades: problemas, conflitos e 
expulsões no hospital de São Marcos de Braga (séculos XVII‑XVIII)»;
–  Francisca Pires de Almeida, «As implicações do batismo nas crianças no período 
moderno»;
–  Elsa da Silva, «As festas da Confraria de Santa Cruz de Braga no século XVIII»;
–  António José de Oliveira, «A obra de talha da Igreja de São Dâmaso de Guimarães 
(1693‑1705)»;
–  Manuela Machado, «Sociabilidades femininas no recolhimento de Santo António da 
Misericórdia de Braga nos séculos XVII e XVIII»;
–  Ricardo Silva, «Os conventos femininos enquanto agentes promotores de sociabilidades»;
–  Antónia Fialho Conde, «Modelos em vida, paradigmas na morte: a construção da 
perfeita religiosa em Portugal»;
–  Tiago Norberto, «As confrarias das Almas de Braga no século XVIII»;
–  José Hermes dos Santos Pimentel, «A assistência à alma na Confraria da Santíssima 
Trindade da Igreja do Pópulo de Braga (1700‑1750)»;
–  António Barbosa, «A festa dos vivos para celebrar os mortos no período moderno»;
–  Paula Sofia Fernandes, «Alma sã em corpo doente: o papel dos capelães da Misericórdia 
de Penafiel na cura espiritual dos doentes»;
–  Adília Fernandes, «Os milagres do bispo de Bragança‑Miranda (1793‑1819), António 
Luís da Veiga Cabral e Câmara – expressão de sociabilidade religiosa»;
–  Catarina Miranda Basso, «O retrato depois da morte: fotografias de anjinhos no Arquivo 
Aliança (1910‑1950)»;
–  Lisbeth Rodrigues, «”Trocar os bens da Terra pelos do Ceo”: preparação e celebração 
da morte no hospital de Nossa Senhora do Pópulo (1485‑1580)»;
–  Cristina de Cássia Pereira Moraes, «A espera de Deus: os ritos de separação e incorporação 
do bem morrer na Capitania de Goiás»;
–  António Magalhães, «Mulheres protegidas e homens protetores: o Recolhimento de 
S. Tiago e a Mesa da Misericórdia de Viana do Castelo no século XIX»;
–  Vera Magalhães, «Sociabilidades e representações de poder – as chefias da Misericórdia 
de Viseu no século XVIII».
Simpósio «Fusis – ciência e religião: dualidade ou unicidade?»
7 de novembro 2013, Vila Nova da Barquinha (Auditório do Centro Cultural).
Iniciativa organizada pelo Instituto Politécnico de Tomar.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Silvério Figueiredo, «Ciência, mitos e religião: várias formas de interpretar os fósseis»;
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–  Fernando Coimbra, «O contributo da arte rupestre para o conhecimento da religiosidade 
pré‑histórica»;
–  Rui Boaventura, «Mitos e crenças do Neolítico: evidências e interpretação arqueológica».
1as Conferências do Museu de Lamego/CITCEM 2013: «História e património 
no/do Douro: investigação e desenvolvimento»
8‑9 de novembro 2013, Lamego (Museu de Lamego).
Organização do Museu de Lamego e do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço 
e Memória (CITCEM).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Geraldo Amadeu Coelho Dias, OSB, «Cister no Douro: cultura, espiritualidade e 
desenvolvimento»;
–  Luís Sebastian – «Mosteiro de S. João de Tarouca: da investigação à musealização»;
–  Amândio Barros, «Os mosteiros de Cister e a transformação da paisagem vinhateira 
do Douro»;
–  Manuel Real, «O significado da basílica do Prazo (Vila Nova de Foz Côa) na alta Idade 
Média duriense»;
–  Ana Sampaio e Castro, «Vias medievais nos coutos monásticos de S. João de Tarouca 
e Sta. Maria de Salzedas»;
–  Nuno Resende, «”É esta Cidade situada a forma de uma lua crescente”: a implantação dos 
edifícios religiosos e a expansão urbanística de Lamego entre os séculos XVI e XVIII»;
–  Manuela Vaqueiro, «O Tribunal da Inquisição de Lamego».
V Jornadas de História Local: «Arqueologia, História e Património»
9 de novembro 2013, Lousada (Auditório Municipal).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lousada.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Marcelo Mendes Pinto (Gabinete de Arqueologia da C. M. de Felgueiras), «A igreja de 
S. Cristóvão de Lordelo (Felgueiras) e o românico no Vale de Sousa»;
–  Joaquim Luis Costa (Rota do Românico), «Contai‑Lhe com arte e com alma. 
A catequética do Concílio de Trento nas igrejas de Lousada».
Formação Avançada «Bíblia, Cultura e Sociedade»
Ano letivo 2013/2014 [início 30‑11‑2013], Lisboa (Universidade Lusófona).
Organização da Universidade Lusófona e da Sociedade Bíblica de Portugal. Direção do Curso: 
Timóteo Cavaco e Paulo Mendes Pinto.
V Colóquio Internacional e Interdisciplinar: «A imagética da felicidade: para uma 
reflexão histórica e interdisciplinar sobre a valorização do humano»
11‑12 de novembro 2013, Lisboa (Faculdade de Letras).
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Iniciativa organizada pelo Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Inês da Conceição do Carmo Borges (Doutoranda FLUC; GEMA‑CEAACP; CIJVS), 
«A iconografia do êxtase místico na Idade Moderna: segredos de Deus, arrebatamento 
da alma, vislumbres da felicidade»;
–  Olga Iglésias Neves (Pós‑Doutoranda FCT; CEsA‑ISEG; IHC‑UNL), «Rui de Noronha: 
a 1ª voz sufi em Moçambique (1909‑1943)?»;
–  Joseph Abraham Levi (The George Washington University), «Imagens da arte caligráfica 
islâmica do Magreb ao Brasil. Da tristeza à esperança do Paraíso»;
–  Priscilla Pinheiro Quirino (CAPES; U. Coimbra) e Maria Alegria Fernandes Marques 
(U. Coimbra), «A Nova Jerusalém, Centro do Mundo: movimentos messiânico‑milenares 
brasileiros»;
–  Ana Catarina Pinheiro dos Santos Necho (Doutoranda FLUL; CH‑FLUL; CEHR‑UCP), 
«Da utopia à realidade: a imagem do louco entre a perda da razão e a privação da 
liberdade»;
–  Maria Adelina Amorim (Pós‑Doutoranda FCT; CH‑FLUL), «Afinal não havia Éden: 
do Paraíso Terreal à diabolização da Terra Brasilis»;
–  Paulo Lopes (IEM‑UNL; CHAM‑UNL; CH‑FLUL), «O Carnaval em Roma no início 
do século XVI ou a felicidade profana como condição para a felicidade do sagrado»;
–  Célia Cristina da Silva Tavares (UERJ‑FFP; NEI; CI; CH‑FLUL; BR), «A história é 
um banquete: receita de historiografia de um jesuíta na Índia»;
–  Welber Carlos Andrade da Silva (Doutorando bolsista CAPES; U. Évora; GEHSCAL/
UPE), «A Irmandade do Santíssimo Sacramento e os ritos fúnebres na construção da 
representação das elites recifenses no século XVIII»;
–  Susana Rosado Alves (FLUL), «Santa Maria Madalena e a felicidade através da peni‑
tência»;
–  Luís Manuel de Araújo, (CH‑FLUL), «Uma invenção do antigo Egito: a vida no paraíso»;
–  Paulo Barata Dias (U. Coimbra; CECH), «O retorno à felicidade original – uma leitura 
retrospetiva do Cântico dos Cânticos»;
–  Pedro Barbosa (CEG‑UL; IEReM”AH”‑FLUL), «Em busca do Paraíso na Idade Média. 
Alguns tópicos de análise».
Colóquio «O imperador Constantino e a afirmação da liberdade religiosa nos 1700 
anos do édito de Milão (313-2013)»
18 de novembro 2013, Coimbra (Centro Académico da Democracia Cristã).
Iniciativa organizada pelo Centro Académico de Democracia Cristã, Confraria da Rainha Santa 
Isabel e Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos.
«Do Édito de Milão à atualidade: a religião no espaço público: 17º centenário da 
publicação do Édito»
3 de dezembro 2013, Lisboa (UCP).
Organização da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa e do Secretariado 
Nacional da Pastoral da Cultura. Intervenções de: Marie‑Françoise Baslez, Aires do Nascimento, 
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Alexandre Sá, David Sampaio, José Rosa, António Matos Ferreira, D. Manuel Clemente, João 
Seabra, José Vera Jardim, Manuel Braga da Cruz.
Incluído na iniciativa teve lugar o lançamento do livro da autoria do Cardeal Angelo Scola, Não nos 
esqueçamos de Deus, editado pelas Edições Paulinas e apresentado por Eliete Duarte e João Seabra.
Workshop de Genealogia
7 de dezembro 2013, Coimbra (Venerável Ordem Terceira de S. Francisco).
Iniciativa organizada pela Venerável Ordem Terceira de S. Francisco e Associação Portuguesa de 
Genealogia.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ana Margarida Dias da Silva (Venerável Ordem Terceira S. Francisco), «Fontes para o 
estudo da história da família no arquivo da Venerável Ordem Terceira da Penitência de 
S. Francisco da cidade de Coimbra»;
–  Ricardo Charters d’Azevedo (Associação Portuguesa de Genealogia), «Um franciscano 
na construção do Convento de Santa Clara‑Nova em Coimbra: nótulas sobre o Padre 
Fr. António da Porciúncula».
Ciclo de conferências «Mosteiros: do passado ao futuro»
19‑21 de dezembro 2013, Mire de Tibães (Mosteiro de Tibães).
Iniciativa organizada pelo Mosteiro de Tibães.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Luís de Oliveira Ramos (UP), «Cultura e educação na Congregação de São Bento»;
–  Ana Líbano Monteiro (BNP), «Poligrafia e erudição no acervo bibliográfico do Mosteiro 
de Tibães»;
–  Elisa Lessa (ILCH‑UM), «Os livros litúrgicos musicais: elementos de história cultural 
beneditina»;
–  Luís Carlos Amaral (UP), «Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões: memórias de uma 
reconstrução».
Realizou‑se ainda uma visita a 2 mosteiros integrados na “Rota dos Mosteiros”: Mosteiro de Vilar 
de Frades, com visita orientada por António Sá Pereira (DRCN); e Mosteiro de Rendufe, com 
visita orientada por Paulo Oliveira (DRCN/Mosteiro de Tibães) e Arq. Gabriel Andrade (DRCN).
Arte e Património
Colóquio «Património cultural chinês em Portugal»
21‑23 de janeiro 2013, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Colóquio organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau; Escola Superior de Artes 
Decorativas/Fundação Ricardo Espírito Santo e Instituto de História da Arte da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Nuno Vassallo e Silva, «Ourivesaria religiosa antiga em Macau: principais obras, modelos 
e vias de influência»;
–  Sylvie Deswarte‑Rosa, «Echos de la Chine à Rome en provenance du Portugal au XVIe 
siècle: Paolo Giovio, Giovanni Ricci da Montepulciano, Fr. Bartolomeu dos Mártires»;
–  Maria Antónia Pinto de Matos, «Porcelanas ao serviço do poder e da religião. As 
primeiras encomendas».
Conferência «A arte da Igreja do Convento de Santa Maria do Carmo de Lisboa 
(1389-1755): contributos para o seu estudo cripto-histórico»
18 de fevereiro 2013, Lisboa (Museu Arqueológico do Carmo).
Conferência proferida por Célia Nunes Pereira (Conservadora do Museu Arqueológico do 
Carmo). Organização da Associação dos Arqueólogos Portugueses.
Inauguração da Exposição «Cristos de Sousel»
21 de fevereiro 2013, Évora (Igreja do Salvador).
Exposição organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Câmara Municipal de Sousel 
e Cabido da Sé de Évora.
II Jornadas de Estudo: «Barroco um sensibilidade global»
8‑9 de março 2013, Penafiel (Auditório do Museu Municipal).
Iniciativa organizada pelos Amigos do Arquivo de Penafiel.
Conferência «A heráldica dos Bispos do Algarve na arte do seu tempo (séculos 
XVI, XVII e XVIII)»
19 de março 2013, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Conferência proferida por Marco Sousa Santos. Organização da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Ciclo de Seminários «Um mês, um códice iluminado»
7 de março‑5 de dezembro 2013, Lisboa (Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal).
Iniciativa organizada pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑UNL) e Biblioteca Nacional 
de Portugal. 
Conferência «Púlpitos indo-portugueses»
19 de março 2013, Lisboa (Instituto de Estudos Académicos Para Seniores – Adriano Moreira).
Conferência proferida por Hilda Frias. Organização do Instituto de Estudos Académicos Para 
Seniores – Adriano Moreira.
Apresentação do livro Mosteiro de Tibães: projeto e compromisso
18 de abril 2013, Tibães (Mosteiro de Tibães).
Obra da autoria de João Carlos dos Santos. Organização do Mosteiro de Tibães.
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Ação de Formação em Conservação Preventiva «Património Artístico da Igreja»
15 de abril 2013, Lisboa (Seminário dos Olivais).
Organização do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Intervenções de: Paula 
Figueiredo (IHRU/SIPA), Teresa Ferreira (IHRU/SIPA), Joaquim Inácio Caetano, Sílvia Cópio, 
Lurdes Esteves (MNAz), Elis Marçal, Manuela Pinto da Costa, Eduarda Vieira (Escola das 
Artes‑UCP).
III Encontro Nacional sobre a Biblioteca e o Livro em Instituições Eclesiais: «Biblio-
tecas eclesiásticas em Portugal: história, arte e cultura»
22 de abril 2013, Mafra (Biblioteca do Palácio Nacional).
Organização do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja.
Apresentação do livro Pintura mural na Rota do Românico
30 de maio 2013, Braga (Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho).
Obra da autoria de Paula Bessa, docente da Universidade do Minho. Organização da Rota do 
Românico, editora da obra, e do Centro de Estudos do Românico e do Território. Apresentação 
do livro por Rosário Correia Machado, Diretora da Rota do Românico.
Conferência «O património arquivístico da Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco de Coimbra (1659-2008)»
8 de junho 2013, Coimbra (Ordem Terceira de São Francisco de Coimbra).
Conferência proferida por Ana Margarida Dias da Silva. Organização da Ordem Terceira de São 
Francisco de Coimbra.
Inauguração da Exposição «O Convento dos Capuchos: vida, memória, identidade»
22 de junho 2013, Almada (Convento dos Capuchos).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Almada, que contou com uma comunicação 
de António Camões Gouveia (FCSH/UNL; CEHR/UCP) sobre a recuperação e recriação do 
património edificado e com uma visita guiada à exposição pelo seu Comissário Científico, João 
Luís Inglês Fontes (IEM‑FCSH/UNL; CEHR/UCP).
Exposição «A encomenda prodigiosa: da Patriarcal à Capela Real de São João Batista»
27 de junho‑29 de setembro 2013, Lisboa (Museu de São Roque).
Inauguração do segundo núcleo desta exposição com organização da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa. Comissários: António Filipe Pimentel e Teresa Vale. A exposição dividiu‑se entre o 
Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu de São Roque.
Itinerários em Lisboa
3 de agosto; 7 de setembro; 5 de outubro 2013, Lisboa.
Iniciativa organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com visitas guiadas com as 
seguintes temáticas: “Os edifícios históricos da Companhia de Jesus”; “As sedes da Santa Casa 
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da Misericórdia de Lisboa” e “Os jazigos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Cemitério 
dos Prazeres”.
Inauguração da Exposição «A memória e o olhar… o Convento do Salvador e a sua 
envolvente urbana»
18 de setembro 2013, Évora (Igreja do Salvador).
Iniciativa organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Câmara Municipal de Évora 
e Cabido da Sé de Évora, integrada nas Jornadas Europeias do Património 2013.
Jornadas Europeias do Património 2013 «Lugares»
20‑21 de setembro 2013, Coimbra (Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco).
Iniciativa organizada pela Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco que incluiu 
conferências e uma exposição documental sobre «Entre lugares: do Convento de S. Francisco da 
Ponte ao Colégio do Carmo (1659‑2013)».
Jornadas do Património 2013 «Pureza de linhas no revestimento marmóreo»
21 de setembro 2013, Vila Viçosa (vários locais).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património (CECHAP). 
Abordagens com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  «Interpretação histórica e arquitetónica da igreja de São João Evangelista (sede da 
Paróquia de São Bartolomeu)»;
–  «Interpretação histórica e arquitetónica da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Milagres 
de Vila Viçosa».
Ciclo de Conferências «Quatro viagens no tempo: as iluminuras na BPE: estórias, 
enigmas e revelações»
26 de setembro‑12 de dezembro 2013, Évora (Biblioteca Pública de Évora).
Conferências organizadas pela Biblioteca Pública de Évora. Conferencistas: Ana Claro, Catarina 
Miguel, Antónia Fialho Conde, Catarina Barrocas Dias, Teresa Ferreira.
I Colóquio Internacional: «O corpo através da imagem»
3‑5 de outubro 2013, Coimbra (vários locais).
Colóquio organizado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares em Arte do Centro de Estudos 
em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Francisca Pires de Almeida (CITCEM), «O corpo figurado dos judeus em Braga nos 
inícios do séc. XVI»;
–  Carla Varela Fernandes (CEAACP) e Carla Alexandra Gonçalves (UA e CEAACP), 
«Corpos de Dor e de Glória: expressões na escultura portuguesa (sécs. XII a XVII)»;
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–  Joana Antunes (FLUC e CEAACP), «Da abjeção à sublimação: leituras da corporeidade 
no cadeiral de coro de Santa Cruz»;
– Francisco Pato de Macedo (CEAACP), «A sepultura do corpo e a salvação da alma».
Encontro Internacional de Arquivos «Instituições, arquivos e sistemas de informação 
na era pós-custodial»
4‑5 de outubro 2013, Faro (Campus de Gambelas, Universidade do Algarve).
Encontro organizado pelo Programa de Doutoramento em Ciências da Informação e Documentação 
da Universidade de Évora.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Fátima Farrica, «Reorganizar o Arquivo da Sé de Évora: desafios de um projeto de 
intervenção arquivística».
«Santos ConVida»
janeiro‑dezembro 2013, Lisboa (vários locais).
Iniciativa organizada pelo Museu e Igreja de São Roque, em que foram apresentados mensalmente 
a vida, obra e iconografia de um santo, recorrendo a peças do acervo da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa.
Ciclos de Iconografia Cristã na Azulejaria «Sacrae Imagines»
24‑26 de outubro 2013, Évora (Universidade de Évora‑Colégio do Espírito Santo).
Iniciativa organizada pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja em parceria com 
o CHAIA‑Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora.
Colóquio «Os rostos de Lisboa: nos 75 anos do Boletim Olisipo»
24‑26 de outubro 2013, Lisboa (Sala do Arquivo dos Paços do Concelho).
Organização do Grupo Amigos de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Heitor Baptista Pato, «Epifanias na Lisboa de Quinhentos: a Senhora de Belém, os 
Magos e o Preste João»;
–  Sílvia Ferreira, «A exaltação da Fé e do Reino: a retabulística barroca de Lisboa e o seu 
papel na construção de um discurso hegemónico da capital»;
–  Maria João Pereira Coutinho, «Lisboa restaurada: uma proposta de leitura da arquitetura 
religiosa e civil da capital na segunda metade de Seiscentos»;
– Maria João Neto, «Em busca da imagem medieval da catedral de Lisboa (1900‑1940)»;
–  Clara Moura Soares, «A adaptação da igreja de Santa Engrácia a Panteão Nacional: a 
propósito da proposta apresentada, em 1944, aos “Amigos de Lisboa” pelo arquiteto 
António do Couto Abreu»;
– Rui Tavares, «O Terramoto, o Frade e o Filósofo: uma revolução em 1755».
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Encontro «Conjuntos monásticos: recuperação e reutilização»
25 de outubro de 2013, Mosteiro de Alcobaça.
Iniciativa organizada pela Direção‑Geral do Património Cultural e Mosteiro de Alcobaça.
Conferência «Obras em mosteiros portugueses em tempos quinhentistas»
8 de novembro 2013, Braga (Universidade do Minho‑Campus de Gualtar).
Comunicação proferida por Saul António Gomes (FLUC) no âmbito do IV Colóquio Internacional: 
«História da construção: perspetivas atuais», que decorreu nos dias 7‑8 de novembro, organizado 
pelo CITCEM e Universidade do Minho.
III Encontro CITCEM: «Paisagem – (i)materialidade»
21‑24 de novembro 2013, Porto (Universidade do Porto) e Baião (Fundação Eça de Queiroz).
Organização do CITCEM‑Centro de Investigação Trandisciplinar Cultura, Espaço e Memória.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria João Oliveira e Silva, «A escrita na paisagem urbana e rural na diocese do Porto 
na Idade Média»;
–  Sofia Nunes Vechina, «As capelas dos Passos e definição da estrutura urbana de Ovar. 
Do século XVIII à atualidade»;
–  Marisa Costa, «(I)materialidade de uma paisagem histórica: a implantação do convento 
dos Lóios de Lisboa»;
–  Eva Sofia Trindade Dias, «As cercas dos mosteiros da Congregação de São Bento de 
Portugal: funções, construções e influências»;
–  Carla Xavier, Anabela Ramos e Eurico Loureiro, «Os desenhos da paisagem e os arquivos 
da terra (Tibães, século XVIII)».
II Seminário de Estudos: «Arquitetura tardo-gótica em Portugal: a viagem dos 
Mestres: ideias, técnicas e formas. Aprendizagens»
28 de novembro 2013, Lisboa (Faculdade de Letras).
Organização do Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Luís Afonso, «Um testemunho intercultural de transmissão de conhecimento técnico 
no âmbito da iluminura sefardita portuguesa»;
–  Tiago Moita, «A iluminura italiana e as cercaduras acânticas dos manuscritos hebraicos 
portugueses»;
–  Joana Balsa de Pinho, «A circulação de ideias e formas: o caso específico das Casas da 
Misericórdia quinhentistas».
